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細胞外サイクリックADPリボースのセンサー機構 Research Project
Project/Area Number 19045011
Research Category Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas
Allocation Type Single-year Grants
Review Section Biological Sciences
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 橋井 美奈⼦   Kanazawa University, 医学系, 講師 (10272957)
Co-Investigator(Kenkyū-
buntansha)
東⽥ 陽博  ⾦沢⼤学, 医学系, 教授 (30093066) 
横⼭ 茂  ⾦沢⼤学, 医学系, 准教授 (00210633)
Project Period (FY) 2007 – 2008
Project Status Completed (Fiscal Year 2008)
Budget Amount *help ¥5,900,000 (Direct Cost: ¥5,900,000)
Fiscal Year 2008: ¥3,000,000 (Direct Cost: ¥3,000,000) 
Fiscal Year 2007: ¥2,900,000 (Direct Cost: ¥2,900,000)
Keywords サイクリックADPリボース / CD38 / カルシウムイオン / 視床下部 / NG108-15細胞 / TRPM2チャネル / cADPRアナログ / 質量分析 / オキシトシン / Mカリ
ウム電流 / cADPcR / 脳下垂体
Research Abstract サイクリックADPリボース(cADPR)は、CD38分⼦により細胞外でβ-NAD^+から作られるセカンドメッセンジャーであり、温度感受性センサーであるTRPM2







上記(3) に関しては、カーボ型の合成cADPRアナログ(cADPcR : cyclic ADP-carbocyclic ribose)を⽤いてNG108-15細胞への細胞外投与の効果を調べ、暖温下
でやはり細胞内Ca^<2+>濃度上昇を引き起こすことを⾒出した。
All
2008[Journal Article] Design and synthesis of 4",6"-unsaturated cyclic ADP-carbocyclic-ribose, a Ca^<2+>-mobilizing agent selectively active in T cells 
2008[Journal Article] Design and synthesis of 4", 6"-unsaturated cyclic ADP-carbocyclic rib ose as a Ca^<2+>-mobilizing agent 
2007[Journal Article] Cyclic ADP-ribose as a universal calcium signal molecule in the nervous system. 
2007[Journal Article] Oxytocin released from mouse hypothalamus and nerve endings by extracellular applicaion of beta-NAD+ and cyclic ADP-ribose. 
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[Presentation] Amplification of depolarization-induced and ryanodine-sensitive cytosolic Ca2+elevation by synthetic carbocyclic analogues ofcyclic ADP-ribose and their antagonistic effects in NG108-
15 neuronal cells

